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La VI Bienal europea de paisaje acogió el pasado mes de septiem-
bre el simposio “Paisajes líquidos”. Sus contenidos oscilaron entre 
la traducción literal de su significado, con proyectos relacionados 
con el agua y su gestión, y una interpretación más abierta, ligada a 
un préstamo conceptual del ensayo Liquid Modernity, de Zygmunt 
Bauman. Dicha idea propuso la urgente discusión sobre la percep-
ción de los contextos cotidianos y globales entendidos como algo 
sin consolidar, como sistemas referenciales que no dejan de cam-
biar y que suponen unos condicionantes que requieren respuestas 
de proyecto abiertas y flexibles. Al fin y al cabo, las identidades, los 
sujetos contemporáneos y sus relaciones no se pueden entender 
como elementos estables, objetividades auto referenciales. El ve-
hículo para definir lo que llamamos realidad son circunstancias que 
responden a patrones de incertidumbre. La comisión ejecutiva de la 
Bienal pidió reflexionar sobre este tema al científico Jorge Wagens-
berg, a los arquitectos Franco Zagari, Stefano Boeri e Iñaki Ábalos, y 
a los paisajistas Dirk Sijmons, Barbara Aronson y James Corner. Las 
aportaciones teóricas del conjunto de los invitados fueron, como 
era de esperar, interesantísimas. La transposición de esta reflexión 
a la práctica de nuestra disciplina –construir entornos– tiene aún di-
ficultades serias para articularse, incluso en aquellos actos proyec-
tuales más dilatados en el tiempo, y por ello abiertos, o en aquellos 
que voluntariamente establecen procesos.
Esto último ha quedado patente en las obras y proyectos mostra-
dos en las tres exposiciones: sobre la obra de paisaje europea, el 
paisajismo contemporáneo en China y la muestra internacional 
de proyectos de paisaje de escuelas de arquitectura y paisaje. Por 
ejemplo, todas las obras y proyectos proponen una transformación, 
En l’experiència docent de l’assignatura Condicionaments i ser-
veis III de l’ETSAB hem posat en pràctica una “estructura metodo-
lògica” perquè els estudiants introdueixin el llenguatge de la llum 
en el procés creatiu dels seus propis projectes. Sempre hem estat 
conscients, però, que els nostres plantejaments formals havien 
d’estar presents des del primer moment, des del plantejament 
conceptual inicial, i que introduir-los en una fase on el projecte 
està definit formalment restaria sempre moltes possibilitats crea-
tives.
Tant la llum natural com l’artificial són elements que permeten i 
qualifiquen l’existència de l’arquitectura, que han de coexistir du-
rant el dia. Ja no és cert que el domini de la llum natural correspon 
al dia i el de l’artificial, a la nit. En l’arquitectura actual no es així 
en la majoria dels edificis perquè està pensada per ser vista i uti-
litzada ininterrompudament dia i nit.
Són molts els arquitectes que han escrit i escriuen sobre la im-
portància de la llum en la seva arquitectura, considerant-la un 
element formal del seu llenguatge; alguns es refereixen a la llum 
natural i molts pocs, a la llum artificial. D’aquests últims, una pe-
tita part ho fa amb algun coneixement tècnic i són comptats els 
que ho fan amb un domini profund del llenguatge i la tecnologia 
de la il·luminació artificial. Per això s’ha de formar als estudiants 
d’arquitectura en el coneixement del llenguatge de la llum natural 
i artificial, i posar èmfasi en l’aprenentatge de les últimes tecno-
logies i la col·laboració entre el món professional de l’empresa i 
la universitat. 
Aquesta vella i constant reivindicació del estudiants de l’Escola 
ha portat als professors del Taller d’estudis lumínics de l’ETSAB 
a organitzar durant el 2010 una sèrie d’activitats per divulgar i 
fomentar la llum artificial entre estudiants i professors. El “2010: 
Any de la llum” ha comptat amb la col·laboració de les principals 
empreses del sector luminotècnic (Artemide, Erco, iGuzzini, Lamp, 
Grup Lledó i Philips) i amb la participació de professionals que han 
posat a l’abast dels estudiants les últimes investigacions i els pro-
jectes més recents.
S’han impartit un total d’onze conferències sobre temes diversos 
com la tecnologia de les noves làmpades, l’aplicació dels leds en 
il·luminació arquitectònica, l’evolució de les llumeneres d’interior 
i exterior, l’aplicació de Solucions integrals d’eficiència energètica 
(SIEE) en il·luminació d’edificis, la metodologia del projecte lumí-
nic i l’anàlisi crítica d’arquitectura lumínica d’especial interès.
que es un término menos ideológico que el de mejora u ordenación. 
Dicha transformación se suele definir como algo que se impone 
para quedarse, a ser posible con pocos cambios en su esencia. Es 
inevitable, pues, movernos como proyectistas siempre en esta con-
tradicción: intuir los condicionantes del contexto líquido que descri-
be Bauman y, a la vez, luchar para consolidar un cambio frente a las 
resistencias del lugar y sus características. 
Las obras finalistas fueron proyectos que luchan por permitir que 
esta contradicción inherente sea un valor, como sucede en el ga-
nador, obra del despacho israelita Mayslits Kassif Architects. La pa-
reja de arquitectos, que empezó con una presentación sólida de la 
particularidad del contexto de su trabajo en Tel Aviv, demostró el 
buen hacer a través de un espacio continuo que convierte el paseo 
marítimo en el nuevo espacio público por excelencia de una ciudad 
privada del mar desde su reciente fundación.
También la intervención del comisario de la exposición china, el 
paisajista Kongjian Yu, se desarrolló en términos parecidos. Mos-
tró proyectos de renaturalización de cursos fluviales como una ne-
cesaria vuelta atrás, hacia el acervo de la sabiduría milenaria que 
la obsesión por el control ingenieril y el desarrollo desenfrenado 
habían enterrado. Enseñó funciones productivas tradicionales que 
enriquecen los espacios públicos, como campos de arroz en un 
campus universitario, algo impensable hasta hace poco. Puede que 
este paisajismo contemporáneo chino, minoritario por ahora, haya 
sabido traducir mejor el contexto líquido de una sociedad que cam-
bia velozmente debatiéndose entre la precariedad conceptual de un 
supuesto progreso y la riqueza de su tradición. •
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Els estudiants van recollir els últims catàlegs tècnics de totes les 
empreses i van tenir a la seva disposició els lighting designer i els 
equips tècnics per fer consultes i rebre assessorament específic 
en els treballs relacionats amb la llum artificial.
També s’ha realitzat la primera fase del workshop Il·lumina 
l’ETSAB on s’han portat a terme projectes d’intervenció lumínics 
en espais concrets de l’Escola. D’aquesta fase van resultar guan-
yadores quatre propostes, que van passar a la segona i que ac-
tualment s’estan desenvolupant a nivell de projecte executiu per-
què l’Escola valori la seva possible realització.
Segurament els estudiants que han assistit activament a les acti-
vitats de l’Any de la llum acabaran situant-se en el grup minoritari 
d’arquitectes que parlen de llum artificial amb coneixement i do-
mini tècnic. Com a professors, ens alegrem molt per ells i encorat-
gem a la resta a seguir-los. •
http://tallerdestudisluminics.upc.edu
